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2.1. Verbum dicendi narrativo 
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3. La especificidad demarcativa de φημί 
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ὢν? ὅμως? σὺν? τοῖς? σχήμαιν? ἔτι? καλλίων? φαίνεται? ἢ? ὅταν? ἡσυχίαν? ἔχῃ?Καὶ? ὁ?
Χαρμίδης? εἶπεν·Ἐπαινοῦντι?ἔοικας?τὸν?ὀρχηστοδιδάσκαλον?Ναὶ?μὰ?τὸν?Δί??ἔφη?ὁ?
Σωκράτης?? καὶ? γὰρ? ἄλλο? τι? προσενενόησα? ὅτι? οὐδὲν? άργὸν? τοῦ? σώματος? ἐν? τῇ?
ὀρχήσει?ἦν?ἀλλ᾿?ἅμα?καὶ?τράχηλος?καὶ?σκέλη?καὶ?χεῖρες?ἐγυμνάζοντο?ὥσπερ?χρὴ?
ὀρχεῖσθαι? τὸν? μέλλοντα? εὐφορώτερον? τὸ? σῶμα? ἕξειν?καὶ? ἐγὼ? μέν?ἔφη?πάνυ?ἂν?
ἡδέως?ὦ?Συρακόσιε?μάθοιμι?τὰ?σχήματα?παρὰ?σοῦ?Καὶ?ὅς?Τί?οὖν?χρήσει?αὐτοῖς?
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??????????? Libro III??????????????? ?????????????????
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??????????????????? ὅταν?τις?τὰ?τοῦ?ποιητοῦ?τὰ?μεταξὺ?τῶν?ῥήσεων?ἐξαιρῶν?
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ἄνθρωποι? καὶ? παύσαιντο? τῆς? ἀκολασίας? ἀσθενέστεροι? γενόμενοι?νῦν? μὲν? γὰρ?
αὐτούς?ἔφη?διατεμῶ? δίχα? ἕκαστον? καὶ? ἅμα? μὲν? ἀσθενέστεροι? ἔσονται?ἅμα? δὲ?
χρησιμώτεροι?ἡμῖν?διὰ?τὸ?πλείους?τὸν?ἀριθμὸν?γεγονέναι?καὶ?βαδιοῦνται?ὀρθοὶ?ἐπὶ?
δυοῖν? σκελοῖν?? ἐὰν? δ᾿? ἔτι? δοκῶσιν? ἀσελγαίνειν? καὶ? μὴ? ἐθέλωσιν? ἡσυχίαν? ἄγειν?
πάλιν?αὖ?ἔφη?τεμῶ?δίχα?ὥστ᾿?ἐφ᾿?ἑνος?πορεύσονται?σκέλους?ἀσκωλίζοντες??ταῦτα?
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